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ABSTRAK 
 
Siti Warsiyati. Q.100.100.047. Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam 
Membentuk Akhlakul Karimah Di SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang. 
Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Ada tiga tujuan dalam  ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan karakteristik nilai 
pendidikan karakter dalam membentuk akhlakul karimah siswa di SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang. (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik aktivitas 
guru pendidikan karakter dalam membentuk akhlakul karimah siswa di SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang. (3) Untuk mendeskripsikan karakteristik aktivitas 
siswa pendidikan karakter dalam membentuk akhlakul karimah siswa di SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang. Subjek 
utama penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan 
data menggunakan wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Analisa data diawali 
dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, 
konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini adalah (1) Nilai pendidikan karakter dalam membentuk 
akhlakul karimah siswa SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang diberikan dalam 
bentuk terinegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan juga program kegiatan yang 
diselenggarakan sekolah. Nilai-nilai yang diberikan tersebut meliputi nilai 
religius, jujur, disiplin, toleransi, mandiri, dan perilaku santun. Adapun program 
sekolah yang mendukung pendidikan karakter dalam membentuk akhlakul 
karimah adalah program tadarus Alqur’an, kantin kejujuran, program pembiasaan, 
pesantren romadlon, penyelenggaraan latihan kurban, serta kegiatan 
ekstarkurikuler. (2) Guru SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang aktif dalam 
kegiatan pendidikan karakter dalam pembentukan akhlakul karimah siswa. Guru 
menggunakan gabungan 3 metode dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode 
induksi, perbandingan, dan juga metode dialog. Guru melakukan pendidikan 
langsung seperti menjadi teladan dan memberikan reward untuk menanamkan 
nilai religius, kejujuran, toleransi, mandiri, dan disiplin terhadap siswa. Guru 
memberikan hukuman mendidik bagi siswa yang tidak menunjukkan sikap 
akhlakul karimah. (3) Siswa SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang aktif dalam 
penyelenggaraan pendidikan karakter dalam pembentukkan akhlakul karimah. 
Siswa melakukan setiap tahap kegiatan seperti dalam program pembelajaran, 
pembiasaan, ekstrakurikuler, dan keagamaan. Dalam proses pembelajaran siswa 
belajar akan nilai religius seperti pembacaan ayat Alqur’an. Dalam proses 
pembiasaan siswa belajar nilai santun dan tanggung jawab. Dalam kegiatan 
ekstrakurikuler siswa belajar nilai kemandirian dan kedisiplinan terutama dalam 
kegiatan pramuka dan marching band. Dalam program keagamaan siswa belajar 
toleransi terutama dalam kegiatan zakat fitrah dan kurban. 
 
Kata kunci:  karakter, akhlakul karimah, nilai, aktivitas 
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ABSTRACT 
 
Siti Warsiyati. Q.100.100.047. Character Education Management in Forming 
Akhlakul Karimah (Good Attitude) at SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang.  
Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
                                                                                                                                                                                
There are three objective of this research. (1) To describe the characteristic of 
the value of character education in forming a good attitude of students at SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang. (2) To describe the characteristic of the activity 
of character education teacher in forming a good attitude of students at SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang. (3) To describe the characteristic of the activity 
of character education student in forming a good attitude of students at SDIT Al 
Muhajirin Sawangan Magelang.  
It is a qualitative research using ethnography design. This research was done 
at SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang. The main subject is the principal and 
teacher. Data collection method used interview, observation, and documentation. 
Data analysis involved (1) Data collection, (2) data reduction, (3) data display, 
and (4) drawing conclusion. Data validity used credibility, transferability, 
conformability and dependability.  
The results of this study are (1) the value of character education in forming a 
good attitude of students at SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang is given by 
being integrated with learning activity and school’s programs. Those values 
include religious value, honest, discipline, tolerance, independence, and polite 
behavior.  The school program that supports the character education in forming a 
good attitude is reading Holy Quran, honesty cafeteria, habituation program, 
Ramadhan boarding event, organizing of Qurban training, and extracurricular 
activity. (2) SD IT Al Muhajirin Sawangan Magelang teachers are active in the 
character education activities to form a good attitude of students. Teachers use 
three combined methods i.e. induction, comparison, and dialog methods. Teachers 
do a direct education such as becoming the role model and giving reward to instill 
the religious value, honest, tolerance, independence, and discipline to students. 
Teacher gives a punishment to students who do not show a good attitude. (3) 
Students of SDIT Al Muhajirin Sawangan Magelang are active in organizing the 
character education to form a good attitude. Students do each step of activities 
such as in the learning program, habituation, extracurricular, and religious. In the 
learning process, students learn the religious value such as reading the verses in 
Holy Qur’an. In the process of habituation, students learn the manner value and 
responsibility. In extracurricular activity, students learn about the independent 
value and discipline especially in Scouting activity and marching band. In the 
religious program, students learn a tolerance especially in Qurban and Zakat 
Fitrah activities.  
 
Keywords:  character, good attitude, value, activity 
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